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Sammendrag: 
Sharkavirus (Plum pox virus, PPV) er en karanteneskadegjører som har blitt funnet i plomme, fersken og 
aprikos i Norge. Første påvisning var i 1998. Siden da har det pågått et kartleggings- og utryddingsprogram 
med det mål å utrydde sharkavirus fra frukthager med kommersiell plommedyrking i Norge. 
Det ble testet 2392 prøver for sharkavirus i 2013. Av disse var 625 kvistprøver testet i perioden januar til mai, 
mens 1767 var bladprøver. Det ble ikke påvist sharkavirus i noen av kvistprøvene. I alt 47 prøver slo ut positiv 
for sharkavirus i 2013. Disse prøvene ble funnet på 10 lokaliteter, hvorav 8 var helt nye. I alt 12 lokaliteter 
som hadde hatt funn tidligere ble inspisert på nytt i 2013 uten at det ble påvist sharkavirus. 
 
Siden 1998 har det blitt testet mer enn 80 000 trær på 921 lokaliteter (frukthager, privathager, planteskoler 
og hagesentere). Det har blitt påvist sharkavirus på 88 lokaliteter. Vi kan regne smitten for å være utryddet 
på 80 % av disse lokalitetene. Med en god oppfølging som har inkludert grundig inspeksjon, testing av alle 
plommetrær på lokaliteter med smitte, og rydding av infiserte trær, har en lykkes godt med å rydde smitte i 
alle viktige fruktområder. Det er imidlertid et problem at virkningen av bekjempelsesarbeidet blir dårlig på 





















Denne rapporten beskriver resultatene fra OK-programmet som ble gjennomført i 2013 for 
å kartlegge forekomst av sharkavirus i plomme. I tillegg innlemmes også data fra all annen 
testing for sharkavirus, enten det dreier seg om oppfølging av tidligere funn eller kontroll 
av planteskoler. Den gir derfor et helhetlig bilde. Rapporten har også en oppsummering for 
hele kartleggingsperioden 1998-2013. 
Det er mange personer som har bidratt med innsats og engasjement i prosjektet i 2013, 
både hos Bioforsk Plantehelse og hos Mattilsynet.  
Følgende har inspisert frukthager og tatt ut prøver: Marit Larssen Sekse (Hordaland), Arvid 
Berge og Gunn Hjelmås (Buskerud og Telemark), Inger Nordengen (Hedmark), Ingunn 
Fjærbu og Annelee Kijzer (Agder), Kristin Faistrup og Anne Skibenes (Rogaland), Inger 
Marie Ensrud og Trine Hellan (Sogn og Fjordane), Linnea Wang, Ingrid Kangus og Anne Kari 
Kroken (Vestfold), Katri Laubo (Østfold og Akershus), Hans Inge Hougsnæs (Oslo) og Dag 
Alan Henriksen (Møre og Romsdal). Helen Ihlebekk Hauger har vært prosjektledere hos 
Mattilsynet. 
Testingsarbeidet hos Bioforsk Plantehelse har blitt utført av Kari Ørsatd, Inger-Lise 
Akselsen, Eva Borowski og Sissel Haugslien. På Planteklinikken har Kari Ørstad og Erling 
Fløistad registrert prøver og send ut prøvesvar, mens Lise Gunn Skretteberg har sørget for 
rapporter fra Wilab. Svein Birkenes har oppdatert  databasen i Access og innelmmet 2013 
dataene. Dag-Ragnar Blystad har vært prosjektleder hos Bioforsk Plantehelse. 
Mye av arbeidet med denne rapporten har bestått i å organisere og kvalitetssikre dataene 
for å få fram de ønskede rapportene. Det er derfor Svein Birkenes og undertegnede som 
står som forfattere av rapporten. 
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2. Kort om sharkavirus 
 
Sharkavirus forårsaker alvorlige skader på fruktene av plomme, aprikos og fersken. Dette 
viruset står derfor på listen over karanteneskadegjørere i Norge.  
Sharkavirus ble i Norge først påvist i sortssamlingen av plomme Njøs, på Hermansverk i 
Sogn og Fjordane, i 1998 (Blystad & Munthe 2006, Blystad et al. 2007, Blystad et al. 2010) 
2.1 Identitet 
Sharkavirus på plomme (Plum pox virus, PPV) er et virus i potyvirus-slekten som spres med 
bladlus og infisert formeringsmateriale. Sharkavirus spres ikke ved frø, pollen eller 
kontaktsmitte. 
2.2 Symptomer 
Plommesortene varierer med hensyn på hvor sterke symptomer de utvikler. Symptomene 
er best å se ved å holde bladene slik at en får noe gjennomfallende lys. Det er typisk med 
ringstrukturer som er gule eller brune eller av og til helt nekrotiske. Innersiden på disse 
ringene er skarpere avgrenset enn yttersiden. På bladplaten kan det forekomme en eller 
flere slike ringer eller utflytende flekker. I motsetning til disse symptomene er flekker og 
ringer forårsaket av andre virus, tydelig avgrenset på både innsiden og yttersiden. 
Sharkavirus har i Norge særlig vært å finne i de to sortene 'Mallard' og 'Rivers Early Prolific'. 
Bladsymptomene i disse to sortene er relativt svake. Ofte ser en bare lysegrønne områder 
eller flekker på bladene, mens de bladsymptomene som regnes for typiske for sharakvirus 
er fraværende. Sorten ‘Victoria’ viser tydelige fruktsymptomer med ring- og linjestrukturer 
og innsenkninger på fruktene, mens bladsymptomene er svært svake. Fruktsymptomer 
fører til dårlig utviklede frukter som faller tidlig av. Fruktkjøttet får brun - brunrød 
misfarging og nekrotiske områder. Også på steinen kan en finne flekker og ringstrukturer. 
Sorten ‘Opal’ viser nesten ikke symptomer, hverken på frukt eller blad. 
2.3 Vertplanter 
Sharkavirus gjør i Europa særlig skade i plomme (Prunus domestica), aprikos (P. 
armeniaca) og fersken (P. persica).  
Ved siden av disse fruktartene infiseres også flere andre Prunus-arter, blant annet noen 
som brukes som prydbusker og noen viltvoksende. Det gjelder slåpe (P. spinosa), kreke (P. 
insititia), kirsebærplomme (P. cerasifera), japanplomme (P. salicina), P. tomentosa, 
rosemandel (P. triloba), japankirsebær (P. serrulata) og mandel (P. amygdalus). 
Søtkirsebær / morell (Prunus avium) og surkirsebær (P. cerasus) er ikke mottakelige for 
den vanligste formen av sharkavirus. En har imidlertid nå funnet stammer av sharkavirus 
som infiserer søtkirsebær og surkirsebær i Moldavia, Romania, Italia og Ungarn (Barba et 
al. 2011) 
Hegg (P. padus) og P. mahaleb infiseres ikke av sharkavirus. 
2.4 Skade 
Sharka er beskrevet som den alvorligste sjukdommen på steinfrukt i Europa. Skaden 
forårsaket av sharka avhenger sterkt av plommesorten. Sorter med fruktsymptomer gir 
langt større tap enn sorter som bare viser bladsymptomer. 
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 Et tre som smittes med bladlus en sesong vil vise symptomer på den greina smitten ble 
etablert neste sesong. Det kan gå 3-5 år fra et tre smittes til det er gjennomsmittet og 
viser symptomer på alle greiner. 
2.5 Utbredelse 
En kan tenke seg Europa delt i tre soner når det gjelder utbredelse: 
1. Land i østlige og sentrale deler (Bulgaria, tidligere Jugoslavia) der sharka 
spredte seg relativt tidlig og der en har stor spredning i dag.  
2. Land i nordlige og vestlige deler der spredningen er svært ujevn. Noen land har 
svært begrenset spredning (Frankrike), mens andre har større forekomst 
(Tyskland) av viruset. I Danmark og Sverige har sjukdommen vært påvist, men 
har blitt utryddet. I Finland har sharka aldri vært påvist.  
3. Land i Middelhavsområdet der en nylig har påvist funn og der sjansen for videre 
spredning er stor. 
2.6 Spredning 
Den naturlige vektoren for sharka er bladlus. Sharka overføres også med poding eller 
okulasjon. 
Det er flere bladlus-arter som kan fungere som vektor, blant annet de fire artene av 
bladlus som er vanlig på plomme her i landet, lita plommebladlus, Brachycaudus 
helichrysi, stor plommebladlus, B. cardui, mjøla plommebladlus, Hyalopterus pruni, og 
humlebladlus, Phorodon humili. I tillegg er ferskenbladlus, Myzus persicae, en effektiv 
vektor. Nylig er det også funnet at havrebladlus, Rhopalosiphum padi, fungerer som 
vektor. 
2.7 Tiltak for å bekjempe sharkavirus i Norge 
2.7.1 Friskt formeringsmateriale 
Norske kvistbanker og planteskoler har vært fulgt opp med inspeksjon og testing av 
mortrær og inspeksjon i produksjonsfeltene. Det plantematerialet som produseres med 
opphav i dette kontrollerte materialet, er fritt for sharkavirus. 
 
2.7.2 Rydde smittekilder 
Infiserte trær må ryddes og destrueres. Tiltakene vil variere i strenghet etter nivået i 
kjeden: kvistbanker- planteskoler - frukthager, og etter beliggenhet, dvs om det er fare for 
bladlusspredning mellom nabofelt. 
På enkelte lokaliteter har bladlus-spredning gjort det mer tidkrevende å bli kvitt smitten. 
Det kan ha forekommet bladlusspredning fra trær som har sitt opphav i infisert podekvist. 
Fra infeksjonstidspunktet tar det tid før infeksjonen kan påvises og til det utvikles 
symptomer. I plantinger der det er påvist sharkavirus må en derfor følge opp med ny 
testing av trær som ikke gav utslag i testen i første omgang. 
 
2.7.3 Bekjempe bladlus 
Dersom det forekommer bladlus i felt med kjent smitte, må en bekjempe bladlus fram til 
smitten er utryddet fra lokaliteten. 
 
  












Fruktsymptomer i ‘Reeves’ Fruktsymptomer i ‘Victoria’ 
  
  
Bladsymptomer med nekroser i ‘Mallard’  Svake bladsymptomer i ‘Victoria’ 
  
  
 Foto: Dag-Ragnar Blystad 
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3. Kartlegging 2013,  
materiale og metoder 
3.1 Bakgrunn for OK-programmet 
 
Programmet hadde i 2013 som målsetning å skaffe oversikt over evt. utbredelse av 
sharkavirus i nyplantinger av plomme, etter at påvisninger høsten 2009 tydet på at smitten 
hadde kommet med importerte grunnstammer.  
Det ble i 2013 for første gang også tatt ut prøver av importplanter uten blad. 
Det ble satt mål om uttak av 2800 prøver i dette programmet i 2013 fordelt som følger:  
• 25% av prøvene fra importsendinger 
• 25% fra nyplanta trær i 2013  
• 25% fra nyplantinger som er fra 2-5 år  
• 25% fra 500 meters sone rundt virksomheter som omsetter plantemateriale av 
plomme. 
 
3.2 Tidspunkt for prøvetaking og metodikk 
Kvist prøver ble tatt ut i januar –mai 2013. Disse prøvene ble ikke tatt ut som samleprøver. 
Kvister, ca 20-30 cm lange ble skjært fra enkelttrær og sendt inn. Barkprøver fra disse 
kvistene ble testet med ELISA-metoden.  
 
Kartleggingsarbeidet med uttak av bladprøver ble utført i juni og august.  
Følgende metodikk for prøveuttak ble fulgt:  
• alle plommetrær i nyplantingsfeltet ble visuelt inspisert 
• det ble tatt ut prøver fra enkelttrær når det var mistenkelige symptomer  
• det ble tatt ut stikkprøver: 3 samleprøver (5 blad pr. prøve bestående av 1 blad fra 
hvert av 5 trær) fra hvert felt med nyplanting. Med felt menes et enhetlig område med 
hensyn til sort, plantetidspunkt og beliggenhet.  
 
Ved påvisning:  
• Samleprøver med påvisning ble "splittet", og trærne ble testet enkeltvis.  
• Alle ikke-testede plommetrær på gården ble testet med samleprøver.  
 
3.3 Registrering, merking og emballering  
Det ble brukt et eget registreringsskjema for hver innsending fra et bruk. 




Men prøvene ble analysert med en følsom, robust og utprøvd ELISA-metode med antiserum 
fra Bioreba, Sveits. Vi har svært god erfaring med sharkavirus-antiserum derfra. 
Arbeidsorganisering og testing følger godt gjennomarbeidede rutiner. 
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4. Resultater 2013 
Denne rapporten omfatter alle prøver som har vært testet for sharkavirus i 2013. Det ble 





4.1 Analyse av kvistprøver 
I 2013 ble det for første gang tatt ut prøver av trær uten blad, dvs trær i importfasen. 
Disse prøvene ble tatt ut og analysert i tidsrommet januar til mai. Det ble ikke påvist 




Tabell 1.  
Planteskoler og uttak av kvistprøver i 2013 
 
Åberge Planteskole, 6856 SOGNDAL  57 
Fjeld Hagebruk, 3530 RØYSE 129 
Torheim gartneri og planteskole, 6770 NORDFJORDEID 6 
Baldishol planteskole, 2350 NES PÅ HEDMARKEN 67 
Kvakestad Planteskole / Langhus Hagesenter, 1400 SKI4 4 
Nøtterøy Planteskole, 3140 NØTTERØY 39 
Hesthamar, Tomas T., 5778 UTNE 290 
Lærdal Grønt, 6887 LÆRDAL 8 








4.2 Analyse av bladprøver 
I alt 47 av 1767 bladprøver slo ut positivt for sharkavirus.  
Disse prøvene kom fra 10 lokaliteter (se tabell 2). 
  





Oversikt over steder med funn av sharkavirus i 2013 
 






1. Austenå, Sigmund 1 1 ukjent sort Plantet 2010, import, 
netthandel, i 500 meter sone 
rundt Moland Planteskole  
2. Aarekol, Elin-Maria 6 5 Victoria og 1 
Reeves 
Prøveuttak i sone rundt 
planteskole 
3. Brenna, Signe 7  7 ukjent sort  Oppfølging gamle funn  
4. Ruset, Bjørn Inge 2 1 Mallard og 1 
ukjent 
Oppfølging gamle funn 
5. Eggum, Ollaug 3 3 Mallard  Med i overvåkinga fordi hun 
plantet trær i 2008 (2 – 5 år 
gamle trær) 
Trærne med påvisning er 
planta ca 1999, og hun mener 
det er importerte trær. 
Hun har aldri hatt påvisning 
før, men naboen hadde i 
1999/2000. 
6. Holen, Jakob 5 5 Mallard 500 metersonen til Njøs. 
Nyeste trær planta i 2008. 
Trærne med påvisning er 
planta ca 2000. Han trodde det 
var kjøpt hos Åberge.  
(Kan være import 
grunnstamme og norsk kvist) 
Han har ikke hatt påvisning 
tidligere. 
7. Heggdal, Harald 1 1 Edda Import fra Danmark i 2013. 
Kjøpt gjennom Fruktlageret i 
Innvik. 
Han hadde planta ca  300 trær, 
og dette ene reagerte 
Mattilsynet på, og tok ut en 
enkeltprøve. Ikke påvisning 
tidligere. 
8. Justad, May Lisbeth 
Stampe 
2 2 Reeves Plantet 2009, trær fra Fjeld 
Hagebruk 
9. Surlien, Anders 17 17 Valor Plantet 2009, kjøpt trær av 
Hesthamar/Jaastad, import fra 
Nederland 
10. Svelvik Frukt 3 1 Valor, 2 ukjent Plantet 2009, kjøpt trær av 
Hesthamar/Jaastad, import fra 
Nederland 
 




4.2.1 Nye lokaliteter 
Funn av sharkavirus i frukthagene hos følgende 8 fruktdyrkere ble påvist for første gang 






Justad, May Lisbeth Stampe 
Surlien, Anders 
Svelvik Frukt 
4.2.2 Funn på gamle lokaliteter 
To lokaliteter var kjent fra tidligere og hadde på nytt funn av sharkavirus i 2013. Det gjaldt 
frukthagene hos: 
Signe Brenna 
Ruset, Bjørn Inge 
4.2.3 Lokaliteter ryddet for infiserte trær 
Det ble også fulgt opp lokaliteter med tidligere funn av sharkavirus uten at det ble funnet 





Tærum, Atle Sivert 
Bleie, Arild 
Opedal, Harald M  
Linge Gartneri 






En samlet oversikt for 2013 er å finne i Vedlegg 1.  
4.3 Konklusjon for 2013 
Det ble funnet 8 nyplantede plommehager med sharkasmitte, noe som i denne 
sammenhengen er et betydelig antall. Dette er nyplantinger som har blitt etablert med 
importert plantemateriale, eller med plantematerialet som fruktdyrkeren har podet selv. 
Det innebærer at det igjen podes trær med podekvist fra infiserte trær.  
Av 14 lokaliteter med tidligere funn som ble fulgt opp i 2011, var det hele 12 der en ikke 
kunne finne smitte. Dette gir fortsatt et godt håp om å kunne utrydde sharkavirus fra 
kommersiell plommedyrking i Norge. Men nyplantinger med basis i importerte trær med 
smitte, eller egne podinger med basis i for dårlig kontrollerte, infiserte mortrær, gjør at 
situasjonen må vurderes som alvorligere enn det vi så for noen år tilbake. 
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5. Vurdering av smittesituasjonen 
Det har blitt testet over 44 000 prøver siden sharkavirus første gang ble funnet i Norge i 
1998. Disse prøvene representerer ca 70-80 000 trær.  
Det har i løpet av perioden 1998-2013 blitt påvist sharkavirus på i alt 88 lokaliteter.  
 
 
Tabell 3  






Vi kan regne smitten for å være utryddet på 80 % av funnlokalitetene. Med en god 
oppfølging som har inkludert grundig inspeksjon, testing av alle plommetrær på lokaliteter 
med smitte, og rydding av infiserte trær, har en lykkes godt med å rydde smitte i alle 
viktige fruktområder. 
 
På noen bruk dukker det opp ny smitte i mange påfølgende år. Dette kan ha flere årsaker: 
1. for lite regelmessig oppfølging med inspeksjon og nye prøveuttak 
2. spredning av PPV med bladlus 
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3. lavt innhold av virus i bladene på enkelte sorter gjør at mengden virus kan komme 
under grensen for påvisning 
 
Det er sterkt beklagelig at det kommer inn infiserte trær gjennom import av trær til 
nyplantinger. Funnene fra 2009 til 2013 viser at dette er et problem. Infiserte trær i 
nyplantede frukthager representerer smittekilder som kan føre til spredning dersom det er 
bladlus tilstede. I og med at vi har flere bladlusarter som er vanlig forekommende i norske 
plommefrukthager som også er gode vektorer for sharkavirus, er denne situasjonen reell.  
Funnene i 2013 tyder på at situasjonen har blitt ytterligere forverret ved at infiserte trær i 
tillegg brukes som mortrær for podekvist. 
Det at det kommer inn smittede trær i nyplantingene vil over tid gjøre kartleggings- og 
utryddingsprogrammet som har vært gjennomført fra 1998 til nå, lite verdt. 
 
------- 
En effektiv strategi for videre bekjempelse av sharkavirus må ha fokus på følgende 
områder: 
• oppfølging av funn 
• kontroll av plantemateriale 
• inspeksjon av nyplantinger 
 
Oppfølging av funn 
Det er vanskelig å få ryddet det siste infiserte treet dersom det dreier seg om en sort som 
viser svake symptomer og/eller dersom det er bladlus-spredning på lokaliteten. Sorten 
‘Victoria’ viser ingen eller svært svake bladsymptomer, men tydelige fruktsymptomer. På 
lokaliteter med Victoria eller andre sorter med tilsvarende symptombilde bør et 
prøveuttak av bladprøver i juni eller tidlig august følges opp med en inspeksjon av 
modnende frukt i september. Da øker sjansen betraktelig for å finne det siste infiserte 
treet. 
 
Kontroll av plantematerialet 
Det er viktig at norske kvistbanker og planteskoler følges opp regelmessig slik at eventuell 
smitte i plantematerialet blir funnet på et tidlig stadium. Inspeksjon i felt har ved flere 
tilfeller vist seg å være en effektiv måte for å finne infiserte pisker/frukttrær 
Det er fullt mulig å påvise sharkavirus ved testing av importmateriale på bar kvist. En 
mister imidlertid muligheten for å se etter symptomer. Prøveuttaket blir derfor helt 
tilfeldig og det er derfor vanskelig å finne infiserte trær når infeksjonsprosenten er lav. En 
slik testing bør derfor følges opp med inspeksjon av nyplantinger. 
 
Inspeksjon av nyplantinger 
Nyplantende trær som har med seg smitte kan fungere som smittekilder i nyplantede 
frukthager. Slik smittesituasjonen nå avtegnes, synes det riktig at kartlegging og 
overvåkning fortsatt har et fokus på nyplantinger. 
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7.1 Vedlegg 1 Oversikt over sharkaprøver for året: 2013 
7.2   Vedlegg 2 Oversikt over eiendommer med påvisning av sharkavirus 1998-
2013 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fylke Kommune PoststedPåvist sharka Gårdsnavn År Antall Prøver
2008 9
2009 26
Svelvik Frukt AS, 3060 SVELVIK
2013 127
Østfold
FREDRIKSTAD
Grimstad, Ivar Arne (Haugsten gård), 1667 ROLVSØY
2013 10
Onsøy Planteskole, 1626 MANSTAD
1998 5
HALDEN
Husaas, Kay, 1789 BERG I ØSTFOLD
2013 5
HVALER
Kystmuseet Hvaler, 1684 VESTERØY
2010 1
1. april 2014 Side 49 av 49
